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タイの大学生 189人 (S大学76人， N大学44人， R大
学69人，学年の評細は資料②に明記，使用教材「みん


































































































































































































































































































































































































































































1年 22人 3年 26人 4年 28人 全体76人 2年 37人
1 22(100) 25 (96.1) 28(100) 75 (98.6) 36 (97.2) 
2 11 (50) 23 (88.4) 23 (82.1) 57 (75) 25 (67.5) 
3 20 (90.9) 26 (100) 27 (96.4) 73 (96) 37(100) 
4 8 (36.3) 15(57.6) 16(57.1) 39(51.3) 13 (35.1) 
5 8 (36.3) 19 (73) 25 (89.2) 52 (68.4) 17 (45.9) 
6 11(50) 19 (73) 21 (75) 51 (67.1) 24(64.8) 
7 11(50) 19 (73) 22 (78.5) 52 (68.4) 21 (56.7) 
8 20 (90.9) 25 (96.1) 27 (96.4) 72 (94.7) 33 (89.1) 
9 9 (40.9) 18 (69.2) 20 (71.4) 47 (61.8) 16 (43.2) 
10 19 (86.3) 23 (88.4) 26 (92.8) 68 (89.4) 22 (59.4) 
11 6 (27.2) 9 (34.6) 17 (60.7) 32 (42.1) 10(27) 
12 22(100) 26 (100) 25 (89.2) 73 (96) 27 (72.9) 
13 6 (27.2) 15(57.6) 13 (46.4) 34(44.7) 13(35.1) 
14 19 (86.3) 26 (100) 28 (100) 73 (96) 26 (70.2) 
15 14(63.6) 24(92.3) 27 (96.4) 65 (85.5) 26 (70.2) 
16 15 (68.1) 26 (100) 27 (96.4) 68 (89.4) 29 (78.3) 
17 14(63.6) 23 (88.4) 20 (71.4) 57 (75) 25 (67.5) 
18 6 (27.2) 11 (42.3) 16 (57.1) 33 (43.4) 16(43.2) 
19 3 (13.6) 9 (34.6) 15 (53.5) 27 (35.5) 9 (24.3) 
20 16 (72.7) 25 (96.1) 27 (96.4) 68 (89.4) 31 (83.7) 
21 9 (40.9) 22 (84.6) 20 (71.4) 51 (67.1) 9 (24.3) 
22 13 (59) 25 (96.1) 25 (89.2) 63 (82.8) 24(64.8) 
23 21 (95.4) 25 (96.1) 27 (96.4) 73 (96) 33 (89.1) 
24 14(63.6) 7 (26.9) 22 (78.5) 43 (56.5) 25 (67.5) 
25 21 (95.4) 26(100) 28 (100) 75 (98.6) 37 (100) 
26 14 (63.6) 21 (80.7) 24(85.7) 59 (77.6) 25 (67.5) 
27 16 (72.7) 23 (88.4) 28(100) 67 (88.1) 29 (78.3) 
28 16 (72.7) 20 (76.9) 25 (89.2) 61 (80.2) 29 (78.3) 
29 12 (54.5) 20 (76.9) 24(85.7) 56 (73.6) 13(35.1) 



































ナ=- R 大 学 中国
4年 1人 全体44人 2年 27人 3年 39人 4年 3人 全体 69人 全体 52人
O 43 (97.7) 24(88.8) 33 (84.6) 2 59 (85.5) 52 (100) 
O 32 (72.7) 5 (18.5) 22 (28.2) 3 19 (27.5) 48 (92.3) 
O 44(100) 20 (74) 35 (89.7) 3 58 (84) 52 (100) 
× 17 (38.6) 3 (11.1) 5 (12.8) 9 (13) 32 (61.5) 
O 22 (50) 4 (14.8) 5 (12.8) 2 11 (15.9) 23 (44.2) 
O 28 (63.6) 8 (29.6) 22 (56.4) 2 32 (46.3) 48 (92.3) 
× 27(61.3) 2 (0.7) 3 (0.7) 3 8 (11.5) 27 (51.9) 
O 39 (88.6) 20 (74) 27 (69.2) 3 50 (72.4) 52 (100) 
O 21 (44.7) O 4(10.2) 。 4 (0.5) 37 (71.2) 
× 27(61.3) 11 (40.7) 21 (53.8) 3 35 (50.7) 39 (75) 
O 14(31.8) 6 (22.2) 2 (0.5) 2 10(14.4) 31 (59.6) 
O 33 (75) 12 (44.4) 23 (58.9) 3 38 (55) 47 (90.4) 
× 18 (40.9) 3(11.1) 8 (20.5) 1 12(17.3) 45 (86.5) 
O 33 (75) 16 (59.2) 19 (48.7) 3 38 (55) 43 (82.7) 
O 33 (75) 9 (33.3) 20 (51.2) 3 32 (46.3) 49 (94.2) 
O 35 (79.5) 17(62.9) 29 (74.3) 2 48 (69.5) 45 (86.5) 
O 32 (72.7) 17(62.9) 15 (38.4) 3 35 (50.7) 41 (78.8) 
O 18 (40.9) 8 (29.6) 11 (28.2) 1 20 (28.9) 1~34.6) I 
× 13 (29.5) 3 (11.1) 4 (10.2) 1 8(11.5) 5 (9.69) 
O 38 (86.3) 17(62.9) 27 (69.2) 2 46 (66.6) 50 (96.2) I 
× 14(31.8) 5 (18.5) 16(41) 2 21 (30.4) 31 (59.6) 
O 29 (65.9) 9 (33.3) 14(35.8) 3 26 (37.6) 48 (92.3) 
O 40 (90.9) 15 (55.5) 17 (43.5) 3 35 (50.7) 47 (90.4) 
O 32 (72.7) 17(62.9) 29 (74.3) 3 49 (71) 47 (90.4) 
O 44(100) 17(62.9) 36 (92.3) 3 56 (81.1) 51 (98.1) 
O 32 (72.7) 13 (48.1) 18(46.1) 2 33 (47.8) 49 (94.2) 
O 35 (79.5) 5 (18.5) 13 (33.3) 3 21 (30.4) 49 (94.2) 
O 36 (81.8) 8 (29.6) 13 (33.3) 1 22 (31.8) 52(100) 
O 19 (43.1) 8 (29.6) 26 (66.6) 2 36 (52.1) 20 (38.5) I 







存在(位置+に) l 22(100) 25(96.1) 
10 19(86.3) 23(88.4) 
存在(位置以外+に) 12 22(100) 26(100) 
20 16(72.7) 25(96.1) 
時 .11買序 3 20(90.9) 26(100) 
8 20(90.9) 25(96.1) 
着点(地名・建物十に) 5 8(36.3) 19(73) 
15 14(63.6) 24(92.3) 
着庖(地名・建物以外+に) 9 9(40.9) 18(69.2) 
22 13(59) 25(96.1) 
変化の結果 21 9(40.9) 22(84.6) 
25 21(95.4) 26(100) 
受益者 6 11(50) 19(73) 
16 15(68.1) 26(100) 
相手 24 14(63.6) 7(26.9) 
29 12(54.5) 20(76.9) 
目的 18 6(27.2) 11(42.3) 





動作の場所(位置十で) 11 6(27.2) 9(34.6) 
30 2(0.9) 4(15.3) 
動作の場所(地名・建物+で) 17 14(63.6) 23(88.4) 
26 14(63.6) 21(80.7) 
手段・道具 14 19(86.3) 26(100) 
28 16(72.7) 20(76.9) 
原因 2 11(50) 23(88.4) 
7 11(50) 19(73) 
範囲・限度 4 8(36.3) 15(57.6) 
13 6(27.2) 15(57.6) 
様態 19 3(13.6) 9(34.6) 
23 21(95.4) 25(96.1) 
ずi>4ー N 
4年28人 全体76人 2年37人
28(100) 75(98.6) 36(97.2) 
26(92.8) 68(89.4) 22(59.4) 
25(89.2) 73(96) 27(72.9) 
27(96.4) 68(89.4) 31(83.7) 
27(96.4) 73(96) 37(100) 
27(96.4) 72(94.7) 33(89.1) 
25(89.2) 52(68.4) 17(45.9) 
27(96.4) 65(85.5) 26(70.2) 
20(71.4) 47(61.8) 16(43.2) 
25(89.2) 63(82.8) 24(64.8) 
20(71.4) 51(67.1) 9(24.3) 
28(100) 75(98.6) 37(100) 
21(75) 51(67.1) 24(64.8) 
27(96.4) 68(89.4) 29(78.3) 
22(78.5) 43(56.5) 25(67.5) 
24(85.7) 56(73.6) 13(35.1) 
16(57.1) 33(43.4) 16(43.2) 
28(100) 67(88.1) 29(78.3) 
AナA N 
4年28人 全体76人 2年37人
17(60.7) 32(42.1) 10(27) 
8(28.5) 14(18.4) 9(24.3) 
20(71.4) 57(75) 25(67.5) 
24(85.7) 59(77.6) 25(67.5) 
28(100) 73(96) 26(70.2) 
25(89.2) 61(80.2) 29(78.3) 
23(82.1) 57(75) 25(67.5) 
22(78.5) 52(68.4) 21(56.7) 
16(57.1) 39(51.3) 13(35.1) 
13(46.4) 34(44.7) 13(35.1) 
15(53.5) 27(35.5) 9(24.3) 
27(96.4) 73(96) 33(89.1) 
大 Af A R 大 Aマ4ー 中国
3年6人 4年 1人 全体44人 2年27人 3年39人 4年3人 全体69人 全体52人
6(100) O 43(97.7) 24(88.8) 33(84.6) 2 59(85.5) 52(100) 
5(83.3) × 27(61.3) 11(40.7) 21(53.8) 3 35(50.7) 39(75) 
5(83.3) O 33(75) 12(44.4) 23(58.9) 3 38(55) 47(90.4) 
6(100) O 38(86.3) 17(62.9) 27(69.2) 2 46(66.6) 50(96.2) 
6(100) O 44(100) 20(74) 35(89.7) 3 58(84) 52(100) 
5(83.3) O 39(88.6) 20(74) 27(69.2) 3 50(72.4) 52(100) 
4(66.6) O 22(50) 4(14.8) 5(12.8) 2 11(15.9) 23(44.2) 
6(100) O 33(75) 9(33.3) 20(51.2) 3 32(46.3) 49(94.2) 
4(66.6) O 21(44.7) 。4(10.2) 。 4(0.5) 37(71.2) 
4(66.6) O 29(65.9) 9(33.3) 14(35.8) 3 26(37.6) 48(92.3) 
5(83.3) × 14(31.8) 5(18.5) 16(41) 2 21(33.3) 
6(100) O 44(100) 17(62.9) 36(92.3) 3 56(81.1) 51(98.1) 
3(50) O 28(63.6) 8(29.6) 22(56.4) 2 32(46.3) 48(92.3) 
5(83.3) O 35(79.5) 17(62.9) 29(74.3) 2 48(69.5) 45(86.5) I 
6(100) O 32(72.7) 17(62.9) 29(74.3) 3 49(71) 47(90.4) I 
5(83.3) O 19(43.1) 8(29.6) 26(66.6) 2 36(52.1) 20(38.5) 
1(16.6) O 18(40.9) 8(29.6) 11(28.2) 1 20(28.9) 18(34.6) 
5(83.3) O 35(79.5) 5(18.5) 13(33.3) 3 21(30.4) 49(94.2) I 
大 ナ;>'1. R 大 ナ且ム 中国
3年6人 4年 1人 全体44人 2年27人 3年39人 4年3人 全体69人 全体52人
3(50) O 14(31.8) 6(22.2) 2(0.5) 2 10(14.4) 31(59.6) 
4(66.6) × 13(29.5) 。1(0.2) 。 1(0.1) 31(59.6) 
6(100) O 32(72.7) 17(62.9) 15(38.4) 3 35(50.7) 41(78.8) 
6(100) O 32(72.7) 13(48.1) 18(46.1) 2 33(47.8) 49(94.2) 
6(100) O 33(75) 16(59.2) 19(48.7) 3 38(55) 43(82.7) I 
6(100) O 36(81.8) 8(29.6) 13(33.3) 22(31.8) 52(100) I 
6(100) O 32(72.7) 5(18.5) 22(28.2) 3 19(27.5) 48(92.3) 
6(100) × 27(61.3) 2(0.7) 3(0.7) 3 8(11.5) 27(51.9) 
4(66.6) × 17(38.6) 3(11.1) 5(12.8) 1 9(13) 32(61.5) 
5(83.3) × 18(40.9) 3(11.1) 8(20.5) 1 12(17.3) 45(86.5) 
4(66.6) × 13(29.5) 3(11.1) 4(10.2) 1 8(11.5) 5(9.69) 
6(100) O 40(90.9) 15(55.5) 17(43.5) 3 35(50.7) 47(90.4) 
